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I. ENGELS JA TEMA OSA TEADUSLIKU  
SOTSIALISMI LOOMISES
40 aastat tagasi suri Friedrich Engels —  Karl 
Marxi kõige lähem kaasvõitleja, inimsoo kõige 
■suuremaid revolutsioonilikke mõtlejaid, rahvus­
vahelise proletaarse partei organiseerija jä  juht. 
Marxi ja Engelsi nimed jäävad igavesti rahvaste 
m älestusse  püsima kui kahe suure geeniuse  — 
teadusliku sotsialismi loojate ning üleilmse kom- 
munistliku liikumise põhjapanija te  nimed.
Engelsi revolutsioonilik tegevus on lahuta­
m atult  seo tud  Marxi elu ja tegevusega.
»Vanaaegsed rahvajutud, — kirjutas Lenin 40 aastat 
tagasi, — kõnelevad sõpruse mitmesugustest liigutavatest 
näidetest. Euroopa proletariaat võib öelda/ et tema tea­
duse on loonud kaks teadusemeest ja võitlejat, kelle vahe­
korrad ületavad vanaaegsete inimeste kõik kõige liiguta­
vamad ju tustused inimlikust sõprusest" L
Engelsi surma neljasküm nes aastapäev, mida 
m e täna märgime, langeb ühte m urranguga iile1 
ilmses töölisteliikümises, sotsiaaldemokraatlik­
k ude  ja  parteitute tööliste kõige laialisemate 
hulkade pööranguga — sotsialismi võidu mõjul 
NSV Liidus ja kapitalismi kõige sügavama kriisi 
mõjul —  kommunismi poole, langeb ühte II In­
ternatsionaali  kiireneva lag u n em iseg a . , ' '
1 Lenin, „Friedrich Engels", venek. töödekogu, I köide, 
ihk. 414, 3. trükk. LZ /
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Proletariaadi võit NSV Liidus, kommunistliku 
liikumise kasv terves maailmas —  see on selle 
asjaolu o tsekohene  tulemus, et enamlaste par­
tei, Lenini jaStalini rahvusvaheline partei, Marxi 
ja Engelsi õpetusele  kuni lõpuni truuks jäi.
II Internatsionaali lagunemine, tema parte ide 
lüüasaamine ja pankrottijäämine — see on n en d e  
Marxi ja Engelsi õpetusest  taganemise, m ark­
sismi labastamise ja moonutamise ajalooliselt 
paratamatu järeldus. Miljonitel töötajatel tu leb  
nüüd selle taganem ise eest oma nahaga m aksta 
—  kriisi pihtides, faschismi võllastel ja sunn i­
tööl, puhkevate imperialistlikkude sõdade  kae­
vikutes.
II Internatsionaali igat värvi oportunistid —  
Bernstein, Cunow, Kautsky, Vandervelde ning 
n en d e  sarnased süüdistasid Engelsit kõigis su r­
mapattudes, seades Marxi ja Engelsit te ine te i­
sele vastu, püüdes nii ühte kui teist „üm ber 
lükata**, asja sisult aga marksismi revolutsioo- 
nilikku hinge välja rookida. Ning pole ju h u s ­
lik, vaid täiesti seadusepärane  ja  paratamatu, 
et revisjo tiistid  II Internatsionaalis, kes kõigis 
teooria ja praktika põhiküsimustes esialgu ju s t  
nimelt Engelsi vastu võitlema asusid, kodan lu­
sega koostöötamise seisukohtadele  üle läksid 
ja järkjärgult tagurluse rappa veeresid.
Oma revolutsiooniliku tegevuse algusest peale  
peab Engels, kõrvuti Marxiga, võitlust tead u s ­
liku sotsialismi põhjendam ise  ja a rendam ise  
eest majanduse- j a  ühiskonnateaduste, m õ tte ­
teaduse j a  looduseteaduse vallas, peab võitlust 
revolutsiooniliku marksismi ikka laiemaks ju u ru ­
tamiseks proletaarsete hulkade teadvusesse.
Võitluses saksa, „ tõelikkude“ sotsia listide
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vastu •— n en d e  kaunihingelište «inimliku õigluse 
ja  õiguse ü lem preestri te1 vastu, nende  ü lespuhu­
tud prohvetite vastu, kes kuulutasid «klassiralra" 
ja  «rahu rahvaste v ah e l1 kapitalistlikus ü h is ­
konnas, n ende  vale-patsifistide (rahupüüdlejate) 
ja selgroota hum anistide (inimsõprade) vastu 
—  õpetab  Engels proletaarsete le  hulkadele h a ­
lastamatut vihavaenu klassivaenlase vastu, ku t­
su b  neid üles lõpulikule lahkulöömisele temast 
ja tema ideoloogilistest toapoistest — pappi­
dest, advokaatidest, parlamentlastest.
Lassallelaste  — «kuninglik-preisi sotsialis­
t id e 1 —  vastu, kes lakkusid Bismarcki säärsaa-' 
paid, nende  «riikliku eb au su g a11, nende  idealist­
likkude eelarvamustega ning laia lobisemisega 
«üldinimlikust õ iguses t11, n en d e  «tööpaiga raudse 
sead u seg a11, mis eitas töölisteklassi iseseisvat 
majanduslikku võitlust ja iseseisvat ametiühi- 
suslikku organisatsiooni, —  peab Engels vihast 
võitlust. Kaitstes ja populariseerides Marxi ma- 
janduseteadust,  alla kriipsutades katkestamatut 
sidet proletariaadi majandusliku ja poliitilise 
võitluse vahel, avastab Engels Lassalle õpetuse 
reformistlikku põhiolu, tem a kohastum ist jun- 
kerlik-kodanlisele riigile, tema proletaarse revo­
lutsiooni äraandmist.
Prudonismi ja bakunismi, nende  väikekodan- 
liste, tagurlik-utoopiliste, anarhistlikkude v oo­
lude vastu töölisteliikumises, mis hulgalise re- 
volutsiooniliku võitluse asemele seadsid sõ n a ­
kõlksud «vastastikusest abiandm isest rahuliku 
ühis tegevuse teel", «klasside ühtlusest", «kõigi ja 
igasugu riikide hävitamisest", — kaitseb Engels 
proletariaadi poliitilise partei vajadust, poliitilise 
võitluse vajadust töölisteklassi diktatuuri eest.
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Võitluses kõigi vdlesotsialistlikkude  Ja vale-  
revolutsioonilikkude teooriate  vastu tõestas E n ­
gels, väljudes Marxi kodanlise ühiskonna m a­
janduslikkude vahekordade  analüüsist, kodan­
luse vägivaldse kukutamise paratamatust ja p ro ­
letariaadi kui kapitalismi hauakaevaja ning uue,, 
sotsialistliku korra looja maailma-ajaloolist osa. 
Ühes Marxiga tõestas Engels, et klassivõitlus- 
viib proletariaadi diktatuurile, kui kapitalismilt 
kommunismile ülemineku ajajärgu riigile, et ilma 
oma iseseisva poliitilise partei juhtimiseta p ro ­
letariaat selles võitluses võitu ei saa.
Tõesti teaduslik analüüs, mis tungib ajaloo­
liste nähtuste, m ajanduslikkude ja poliitiliste 
protsesside sügavam asse südamikku, põimub E n ­
gelsi juures kokku töölistehulkasid revolutsioo­
n i l i n e  võitlusele kutsuva proletariaadijuhi ja 
õpetaja  leekiva kirglikkusega. Teaduslik sotsia­
lism valgustab inimsoo ühiskonna kogu m ine­
vikku, olevikku ja tulevikku, näitab proletariaa­
dile, mis olid kurnatavad ja orjastatud klassid 
enne teda, mis on ta ise ja  milleks peab ta. 
saama. Ning sellepärast, — õpetas Engels tö ö ­
lisi, tegutsege selle revolutsiooniliku teo o ­
ria järgi, võidelge proletariaadi diktatuuri eest, 
ning teie vabanem ine saab kogu inimsoo vabas­
tus, igasugu kurnamise, rõhumise ja vägivalla 
lõpetus olema 1
See mõte revolutsiooniliku teooria ja revo- 
lutsiooniliku tegevuse  ühtsusest läbistab punase  
niidina kõiki Engelsi teaduslikke töid, kõiki 
tema poleemikaartikleid ja parteilikke juhtnööre.
M ajanduseteadu.se  alal vormuleerib Engels 
seaduse, mis m uutumatult kõigi kurnajate-ühis- 
kondade  kohta maksev o n :
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»Iga samm edasi valmlstuse alal tähendab samal ajal 
sammu tagasi rõhutud klassi, s. o. suure enamiku, olukor­
ras. Iga hüve ühedele on vajalikult pahe teistele, iga ühe 
klassi uus vabanemine on teistele uueks ikestamlseks" i.
Kapitalismis omandab  see kurnajate-ühiskonna 
sisemine vastuolu oma kõige silmapaistvama 
väljenduse. Selle vastuolu elav kandja on p ro­
letariaat, klass, kellelt kõik valmistamisabinõud 
on võetud  ja kes sellepärast ka kõigist k u m a ­
tavatest klassidest kõige revolutsioonilikum klass; 
on, keda ajalugu kunagi on tunnud. Engels 
ü t l e b :
»Rahva alaliselt kasvavat enamikku proletaarlasteks muu­
tes loob kapitalistlik valmistamisviis jõu, kes oma enese 
hukkumise hädaohu ähvardusel peab selle pöörde teostama"2.
Ühes oma kõige varem atest,  kirjatöödest an ­
nab Engels oma halastamatu tõsiduse poolest 
põrutava ise loom ustuse  töölisteklassi olukorrast 
kapitalistlikus korras. Sellest on m öödunud enam 
kui 90 aastat. Lugege nüüd seda iseloom ustust 
kapitalistliku riigi ükskõik missugusele  töölisele, 
ja ta näeb  seal nagu peeglis iseennast  ja seda 
saatust, mis kapitalism tema jaoks m ääranud :
»Kui üks inimene teisele kehalikku kahju teeb, n ing  see­
sugust kahju, mis enesega kannatada saanu surma kaasa 
toob, siis nimetame meie seda mõrtsukatööks; kui mõrtsu­
kas juba ette teadis, et see kahju saab surma tooma, siis 
nimetame meie tema tegu meelega tehtud mõrtsukatööks. 
Kui aga ühiskond sadanded proletaarlased seesugusesse 
olukorda paneb, et nad paratamatult enneaegsele, mitte- 
loomulikule surmale on määratud, surmale, mis niisama 
vägivaldne on kui surm mõõga või kuuli läbi; kui see  
ühiskond tuhandeid oma liikmeid vajalikkudest elutingi-
1 Engels, »Perekonna, eraomanduse ja riigi tekkimine-", 
IX peatükk. -
2 Engels, »Anti-Dührlng", Iii osa — »Sotsialism".
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mustest ilma jätab, neid seesugustesse tingimustesse ase­
tab, milles nad elada ei või\ kui ta neid seaduse tugeva 
käega sunnib nendes tingimustes elama, kuni surm kui 
paratamatu tagajärg tuleb; kui ta teab, väga hästi teab, et 
tuhanded seesuguste tingimuste ohvriks peavad langema, 
ning siiski neid tingimusi ei kõrvalda, — siis on see sa­
mal määral mõrtsukatöö, kui üksiku isiku tapmine, kuid 
ainult varjatud, salakaval mõrtsukatöö, mille eest keegi 
end kaitsta ei saa, millel ei ole mõrtsukatöö kuju, sest et 
mõrtsukat näha ei ole, sellepärast et selleks mõrtsukaks on 
kõik ja mitte keegi, sellepärast et ohvri surmal on loomu­
liku surma kuju" i.
Kapitalistlikus korras seisavad tööriistad, m a­
sinad, maa töölisega vastamisi kui võõras ja 
tem ale vaenulik jõud . Selle antagonismi (lepi­
tamatu vastuolu) kõrgemaks ilmutuseks on aeg ­
ajalt tekkivad kriisid, mis kurnamiskorda kuni 
aluseni vapustavad, mis näitavad valitsevatele 
klassidele kogu n en d e  võimetust nende jõ u d u d e  
üle valitseda, mis nad ise ellu kutsunud, jõudude  
üle, mis möllavad kui pime loodusejõud kogu 
inimsoo üle, mis laastavad õitsevaid maid, linnu 
ja  külasid ning mõistavad miljoneid inimesi 
hukkum isele ja väljasuremisele.
Engels näitas, kuidas proletariaadi arenem ine, 
kelle eluline olukord teda sotsiaalsele rev o lu t­
sioonile tõukab, ning valm istam isjõudude are­
nemine, mis kapitalistliku ühiskonna raamidest 
üle on kasvanud, m öödapääsem atult need  raa­
mid peab purustama, sotsiaalsele revolutsioonile 
peab  tooma.
Ning seoses sellega seadsid Marx ja Engels 
üles „lähema lõppeesm ärgi"  — kodanluse võimu 
kukutamise ja proletariaadi diktatuuri m aksm a­
panemise. See on marksismis peaasi.
i Engels, „Tööllsteklassi olukord Inglismaal". — Marxi ja 
Engelsi venek. töödekogu, III k., Ihk. 388—389.
Võitluses revolutsiooniliku marksismi eest töö ­
tab Engels äärmise selgusega läbi küsimuse 
majanduse ja poliitika vastastikusest m õjutam i­
sest ühiskonna arenem ise kogu ajaloo vältel 
ning selle põhjal —  küsimuse kurnavate klas­
side riigi põhiolust. Geniaalses kavandis annab 
ta ka sotsialismi ehituse üldised piirjooned.
Engelsi kõige sügavam analüüs, mis ulatab 
üle kogu niinimetatud «tsivilisatsiooni", s. o. 
kurnajate klasside ja n ende  riikide ajaloo, toob 
järeldusele, et klasside ja riikide kadu on a ja­
looliselt niisamuti vajalik, kui oli nende  tekki­
mine ja arenem ine kuni praeguse  ajani.
»Praegusel ajal, — kirjutas Engels, — läheneme meie 
kiirete sammudega valmlstuse arenemise seesugusele ast­
mele, millel nende klasside olemasolu mitte üksi enam 
vajalik pole, vaid kus ta valmistusele otsekoheseks takis­
tuseks saab“ r.
On teada, m äherduse  metsiku hulumise, m ä­
herduse meeletu viha ja paham eele see m ark­
sismi väide —  klasside ja riikide kadumise pa­
ra tamatusest —  kodanlise korra ja kodanlise 
om anduse kõikide m üüdavate advokaatide ju u ­
res esile kutsus jä kutsub, m äherdust idioot­
likku mittemõistmist ta kõikide B ernstein ide ja 
Kautskyde poolt leidis ja veel praegugi leiab, 
kellele kodanline kergelt võõbatud jä re form ee­
ritud riik inimsoo edu kõige kõrgem tippsaa­
vutus on.
Oma võitluses nii sotsiaaldemokraatlikkude 
paindlaste kui ka anarhistide vastu seadis E n­
gels esikohale proletariaadi d ikta tuuri kilsi-
1 Engels, »Perekonna, eraomanduse ja riigi tekkimine*,
IX peatükk.
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muse ning eriti küsimuse kurnajate riigi põh ja­
likust erinemisest proletaarsest riigist. Revolut­
siooniliku marksismi õpetus riigist ja revolut­
sioonist ning eriti Engelsi tähelepanuväärt vi­
sandid proletaarse dem okraatia  küsimuse kohta 
vastukaaluks kodanlisele demokraatiale leid­
sid geniaalse edasiarenduse Lenini ja Sta lin i 
töödes.
M äherduse  üm berlükkamatu kinnituse leiab 
nimelt praegu, tagurluse ja faschismi pea le tun­
gimise tingimustes kapitalistlikkudel maadel, 
marksismi-leninismi õpetus riigist kui kurnajate 
klassi asutusest kurnatava klassi sõnakuulm ises 
hoidmiseks 1 Kui häbistavalt on iga nelja kaare 
poole laiali pillatud sotsiaaldemokraatlikkude 
vilistlaste kavalad vale väljam õeldused riigist 
kui „rahva üldiste huvide väljendajast11, mis 
antagonistlikkude klasside huvisid justkui lepi­
tavat ja nende üle seisvat. Ning m issuguse 
tões tuse  leiavad täna, eriti faschistlikkudes rii­
kides, Engelsi sõnad sellest, et riik —  see on 
sõjariistus salgad, politsei, sõjavägi, türmid ja 
kohtud. Finanskapitali faschistlikud landsknech- 
tid (palgasoldatid), Gestapo (Saksa kaitsepolit­
sei), Hitleri ja Göringu kaitserühmad, faschist­
likud piinakambrid, koonduslaagrid ja tapala­
vad • ■— kõik see paljastab kurnajateriigi põhi- 
olu ennast, mis heidab eneses t  kodanlise d e ­
mokraatia kassikulla ehted, tallab jalge alla vii­
m ased jäänuSed dem okraatlikkudest õ igustest 
ja  vabadustest,  mis töörahvas kauaaegses veri­
ses võitluses oli kätte võitnud. Ja  mis ütlevad 
nende  vääramata tõsiasjade ees need, kes m ark­
sismi labastades ja m oonutades proletaarse re ­
volutsiooni hee kõrvale heitsid ning ühes JMoske
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ja Severingiga kodanlist riiki revolutsioonilik- 
kude hulkade pealetungimise vastu kaitsesid ?
Kodanluse diktatuurile proletariaadi diktatuuri 
vastu seades võitlesid Marx ja Engels kogu 
Qma eluaja seesuguse  partei loomise eest, kes 
oleks võinud hulkasid võimuvõtmisele ja pro­
letariaadi diktatuuri m aksm apanem isele  viia. 
Pärast Pariisi Kom m uunat on kõik Engelsi ju h a ­
tused, mis käsitavad küsimust proletariaadi esm a­
järgulistest ü lesannetest  sotsialistlikus revolut­
sioonis, ühe täpi pihta sihitud: ära kasutada 
Pariisi Kommuuna kogemus, mis proletariaadi 
uute hulgaliste parteide programmi põhialuseks 
peab saama.
»Viimasel ajal hakkab sotsiaaldemokraatlik vilistlane jälle 
kabuhirmu tundma sõnade ju u re s : proletariaadi d iktatuuri 
Kas tahate teada, austatud härrad, kuidas see diktatuur välja 
näeb? Vaadake Pariisi Kommuunat. See oli proletariaadi 
diktatuur," —
kirjutas Engels vähe aega enne  surma, .Pariisi 
Kommuuna kahekümnendal aa s ta p äev a l1. Ai­
nult enamlased võtsid juba 1903 aastal prole­
tariaadi diktatuuri nõudmise, oma programmi. 
1917 a. kirjutas Lenin, Engelsi ja Marxi sõnu 
Kommuuna kogem uste  kohta ts iteerides :
.»Meie partei programmi’ läbivaatamisel tuleb Engelsi j a  
Marxi nõuannet tingimata silmas pidada, et tõele lähemal 
olla, et marksismi uuesti jalule seada, teda moonutustest 
puhastada, et töölisteklassi võitlust oma vabastamise eest 
õigemini suunata" 3.
, 3 Engels, »Sissejuhatus" K. Marxi raamatule »Kodusõda 
Prantsusmaa!". , . . ,.... -
2 Lenin, „!?iik ja revolutsioon". .Vt, Lenin, „Valitud teo­
sed" Iil, ihk. 159.
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Ainult enamlased, Lenini ja Stalini juhtimisel, 
seadsid  proletaarse revolutsiooni lähemaks e e s ­
märgiks „Kommuuna tüüpi" riigi loomise, tä ien ­
dades Kom m uuna kogemusi kahe vene revolu t­
siooni kõige rikkalikumate kogem ustega, ja 
oskasid proletariaadi ja kehvema talurahva mil- 
jonilisi hulkasid viia kodanlise riigi mahalõhkumi- 
sele  ja proletaarse diktatuuri m aksm apanem isele 
nõukogude vormis.
Engels rääkis sellest, et proletariaadi klassi­
võitlus saab oma kõige suurema hoo ja ulatuse 
siis, kui proletariaat võimu oma kätte võtab jä 
oma diktatuuri abil kõikide valmistuslikkude 
vahekordade  põhjalikule üm bertegem isele  asub.
Tänapäev on loomisvõimeline marksism saa­
nud  ja saab maailma ühes kuuendikus osas, 
leppimatus revolutsioonilikus võitluses, sotsia­
listliku töö ja mõtte suures laboratooriumis, 
Lenini ja Sta lin i juhtimisel, iga päevaga oma 
maailma-ajaloolise hoogsuse. Võidulesaanud p ro ­
letariaat loob ajastut, millest Engels  r ä ä g ib :
„ . .  .Proletariaat haarab ühiskondliku võimu Oma kätte 
ning muudab selle võimu abil kodanluse käest äraliblse- 
vad ühiskondlikud valmistamisabinõud ühiskondlikuks 
omanduseks. Selle toiminguga vabastab ta valmistamis­
abinõud nende senisest kapitali omadusest ja annab nende 
ühiskondlikule iseloomule täie vabaduse mõjulepääsemiseks. 
Nüüd saab ettemääratud plaani järgi korraldatud ühiskond­
lik valmistus võimalikuks” b
Seda teg id  enamlased. Nad eksproprieerisid 
kapitalistid ja  mõisnikud, võtsid kapitali kütked 
ainelistelt valmistamisjõududelt ja  a jaloo kõige
1 Engels, .Sotsialismi arenemine utoopiast teaduseks",
III osa, Välismaatööliste Kirjastusühisus NSV Liidus, 1934 a., 
Ihk. 75.
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suuremalt loomisvõimeliselt jõult — proletariaa­
dilt, panid kapitalistliku korra lageduse  asem ele 
sotsialistliku plaani.
Engels ütles i
„Valmistamisablnõude ühiskondlikuks omanduseks muut­
mine ei kõrvalda mitte ainult praegused kunstlikud ta­
kistused tema (majandusliku arenemise) õigeks käiguks, 
vaid ka nüüd paratamatu valmistamisjõudude ja saaduste 
tõsise raiskamise ja rikkumise, mis kriiside ajal kõige kõr­
gema määrani jõuab; pealeselle hoiab ta ühiskonnale 
kokku hulga valmistamisjõudusid ja saadusi praegu valit­
sevate klasside ja nende poliitiliste esindajate meeletu 
toreduse-tagaajamise kõrvaldamise teel"1.
Seda tegid  enamlased. Võitnud proletariaadi 
maal on kriisid ja tööpuudus jäädavalt hävita­
tud, kurnajate, parasiitlikud klassid likvideeri­
tud, pole aset töösaaduste  mõttetul ra iskam ise l; 
rahvam ajanduse sotsialistliku üm berehituse taga­
järjel valitseb riigis jagamatult sotsialistlik laad.
Engels rääkis seesugusest  valmistuse korras­
tusest, mille juures keegi ei võiks valmistavast 
tööst osavõtmise oma osa teise peale veeretada, 
teisest küljest aga valmistav töö — selle a se ­
mel et orjastamise abinõuks olla —  vabasta­
mise abinõuks muutuks.
Seda teg id  enamlased. N eedusest,  milleks oli 
töö kapitalismi ajal, sai ta sotsialistlikul maal 
au, vahvuse ja  kangelaslikkuse  asjaks, —- sot­
sialistliku võistluse suures koolis sünnivad kol­
lektiivse töö uued  vormid.
Enamlased teostavad Marxi ja Engelsi g e ­
niaalseid kavandeid  linna ja küla vastaspool- 
suse äravõitmise vajaduse kohta, valmistamis-
1 Engels, ,Antl-Dührlng“, M arx ja  Engels, venek. 
teostek. XIV köide, Ihk. 286.
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jõ u d u d e  plaanikindla paigutamise kohta, ee l­
duste  loomise kohta inimeste igakülgseks vaim- 
liseks ja kehaliseks arenemiseks. Kuid neid 
imestamisväärilikke prohvetlikke kavandeid vii­
vad  parteilised ja parte itud  enam lased konkreet­
selt ellu, rikastades neid praegusaja kõige geniaal­
sem ate peade —  Lenini ja  S ta l in i — ‘loom is­
võimelise mõttega, täites neid hulkade revolu t­
siooniliku võitluse elava kogem usega.
Engels rääkis sellest, et inimesed, kellele osaks 
saab  kurnajate ühiskonna põhialuseid  juurteni 
hävitada ja klassideta, sotsialistlikku ühiskonda 
üles ehitada, saavad teoreetilise ettenägem ise 
erakordse  jõu  ja raudse  tahte omama.
: Seda  meie parteid, enam laste  parteid, ee so t­
sas Lenini ja Staliniga, nägi Engelsi geniaalne 
pilk, mis tungis läbi tulevate aastaküm nete ee s ­
riide! (Torm ilikud kiiduavaldused.)
Seda  rääkis Engels neist miljonitest, kes ehi­
tasid sotsialismi proletariaadi diktatuuri maal.
See on nende  inimeste väljaastumine ajaloor 
lisele näitelavale, kes teostavad kogu maakeral 
suurt eesmärki, mille Marx ja Engels ette tä ­
histanud.
II. PROLETARIAADI JUHT JA PROLETAARSE  
TAKTIKA MEISTER
Engels ei olnud mitte ainult proletariaadi kõige 
suurem teoreetik. Ta oli, nagu Marxki, kõige­
pealt revolutsionäär. Nagu Marxil, oli Engel- 
silgi tõelikuks põhiolluseks kõigepealt võ itlus  — 
visa, järjekindel, kirglik võitlus komm unismi 
eest.
40-date aastate  esimene pool. Noor Engels 
sirutab tiibu. Ta katkestab s idem ed kristlik- 
preisi vilistlasliku ümbrusega, rajab omale teed 
.proletaarse sotsialismi poole. K ohtam ineM arxiga. 
N ende võitluse liit, proletaarse kommunismi 
kahe geeniuse  suur vastastikune sõprus on sõ l­
mitud. Koos organiseerivad nad »Kommunis­
t id e  ü h in g u 1 ning seisavad selle eesotsas, koos 
töö tavad  nad välja, kuulsa »Kommunistliku p ar­
tei manifesti1 —  rahvusvahelise kommunismi 
esim ese programmilise tokumendi. :
1848 a. revolutsioon. Engels „Neue Rhei- 
nische Z eitung i1 (»Uue Reini ajalehe" —  tlk.) 
toimetuse ridades, kus ta üheskoos Marxiga 
toetab demokraatia äärmist pahem at tiiba, halas­
tamatult tema kõikumisi paljastades, kaitstes 
proletariaadi erilisi huvisid kodanlises revolut­
sioonis.' ; 1   v ; ' ’ -
’ - 60-d'ad aastad; Kujuneb esim ene rahvusvahe­
line proletaarne partei — /  Internatsionaal, mille 
töödes t  Engels  ühes  Marxiga, kõige, elavamalt 
osa võtab. I Internatsionaalis saavutab Marxi
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ja Engelsi opetus  o tsustava võidu kõigi oma 
vastaste  üle.
Kommuun  av a b  uue ajastu inimsoo ajaloos. 
Kerkivad üles u u e d  ü lesanded : üleminek üksi­
kutes riikides hulgaliste proletaarsete  parteide 
loomisele, millede arenem isele  Engels otsusta­
v a t  mõju avaldab.
Juba  1846 a. vorm uleeris  26-aastane Engels 
tähe lepanuväärt  selgusega kommunistide ü les­
anded :
,1. Proletaarlaste huvide kaitsmine vastandina kodan­
laste huvidele; 2. selle saavutamine eraomanduse kaotamise 
kaudu ja selle asendamine ühisvarandustega; 3. tunnista­
mine, et nende eesmärkide läbiviimiseks mingit muud abi­
nõu pole peale vägivaldse, demokraatliku revolutsiooni"!.
Hulk aastaid pärast seda rääkis E ngels :
„Mele tahame klasside hävitamist. Milline on abinõu, 
et seda eesmärki saavutada? Proletariaadi poliitiline või- 
mulolek.. .  Kuld poliitika kõrgem toiming on revolutsioon; 
see, kes seda tunnustab, peab seesuguseid abinõusid, see­
suguseid poliitilisi tegusid kätte püüdma, mis revolutsiooni 
ette valmistavad, mis töölisi revolutsiooni jaoks kasvata­
vad r ing  ilma milleta Favre’d ja  Pyat’d 2 töölisi teisel päe­
val pärast lahingut alati hullutavad . . .  on vaja, et partei ei 
moodustuks mitte kui mingisuguste kodanliste parteide 
sabajatk, vald kui iseseisev  partei, millel on oma enese 
eesmärk, oma enese poliitika"3.
Ja  nende  ülesannete  teenimisele on Engelsi 
kogu poolesajaaastane võitlus pühendatud.
1 M arx ja  Engels, venek. teostek. XXI köide. Ihk 49.
2 Jules Favre — prantsuse kodanline vabariiklane, advo­
kaat, pärast 4 septembrit 1870 a. minister, Thiers’i parem 
käsi Kommuuna mahasurumisel. — Felix F yat — prant­
suse väikekodanline käremeelne poliitikamees.
3 Kõnest I Internatsionaali Londoni konverentsil (aval­
datud ajakirjas .Kommunistlik Internatsionaal" nr. 29, 
1934 a„ Ihk. 50.)
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Seda, mis Engelsit kui töölisteklassi poliitika­
meest esile tõstab, on Lenin selgelt vormuleeri- 
nud. See on —
. .  kõige sügavam arusaamine proletariaadi pühimis- 
test ümbermuutmiste eesmärkidest ja taktika, antud ülesan­
nete harukordselt painduv äramääramine revolutsioonilik- 
kude eesmärkide seisukohalt ning ilma kõige vähemagi 
järeleandmiseta oportunismile ja revolutsioonillkule sõna­
kõlksule"1.
Edasipoole tahan ma Engelsi kui proletaarse  
taktika m eistri juures üksikasjalikumalt peatada. 
Meie parteidel, meie sektsioonide juhatusel on 
suure proletaarse väejuhi taktikakunsti h iilga­
vatest eeskujudest m õndagi õppida.
Taktikaliste põhilausete rikkalikust varakam b­
rist, mis Engels välja töötas ja oma praktika- 
lises tegevuses tarvitusele võttis, puudutan  ma 
ainult mõningaid küsimusi, mis o tsekohe p u u ­
tuvad VII kongressi keskülesandesse —  üles­
andesse töölisteklassi ja kogu töörahvast o ts u s ­
tavateks võitlusteks ette valmistada ja organi­
seerida.
Mitte vähe ei olnud inimesi Engelsi ajastul, 
mitte vähe ei ole neid ka praegu, kes prole­
taarset revolutsiooni enesele  mitte dialektiliselt, 
vaid m ehanistlikult ette ku ju tavad: ühes leeris 
on teadlikud, järjekindlad, „puh tadu revolutsio­
näärid, teises —  aina üks tagurlik mass; ei m in­
gisuguseid muudatusi klassijõudude vahekorras, 
sest kõik klassid on jäädavalt neile revolu t­
siooni kavas ettevalmistatud se isukohtadele a su ­
nud; ei mingisuguseid kõhklevaid, vahemisi
1 Lenin, »Marxi kirjavahetus Engelsiga", venek. teostek. 
XVII köide, ihk. 30, 3 tr.
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kihte, sest nad kõik on juba  ette tagurluse ni­
mekirja sisse k an tu d ;  ei mingisugust eelväge 
ja  tagavaravägesid, sest nad kujutavad endast 
kõik lausa revolutsioonilikku massi;  ei m ingi­
suguseid  hulki, kes alles revolutsioonile lähe­
vad, sest nad on juba ette revolutsiooniliku 
eelväe leeri arva tud ;  ei mingisuguseid jaama- 
vahesid revolutsiooniliku võitluse arenemises, 
ses t  peam urdvat teed  m ööda on hulgad „vii­
mase, otsustava võ it luse1 kõrgemasse klassi 
üle v iidud; ei mingisugust revolutsiooniliku par­
tei igapäevast tööd hulkade valgustamiseks ja 
võitlusele ettevalmistamiseks, sest hulgad oo ta ­
vad ainult põhjust, et ülirevolutsioonilikkude 
juh tide  juhtimisel võitlusesse torm ata; ei m in­
gisugust organisatsioonilist ettevalmistust, mis 
liikumise tõusu kiirendab, sest meie eest töötab 
selle liikumise loodusejõud . Seesugust tüüpi 
inimesi pidas Engels silmas, kui ta revolutsiooni 
arenem ise järgmist kava välja naeris:
„Kõik ametlikud parteid ühinevad siin ühte hunnikusse, — 
meie, sotsialistid, aga seal hästi korraldatud väesalka. Suur 
otsustav võitlus, võit tervel väerinnal korraga! Tegelikult 
ei lähe asi nii lihtsalt. Tegelikult algab revolutsioon just 
vastupidiselt — sellest, et rahva määratu enamus, kui ka 
ametlikud parteid ühinevad valitsuse vastu, kes selle taga­
järjel eraldatuks osutub, ja kukutavad tema; ning alles siis 
jõuab kätte rahva suur jagunemine, sellega ühes aga ka 
meie võlmuletuleku võimalus, ning seegi alles pärast seda, 
kui ametlikkudest parteidest need, kes veel võimalikku­
deks jäävad, üksteise vastu tegutsedes, endid üksteise j ä ­
rel hävitavad.
Kui me tahaksime revolutsiooni sedamaid , tema viim a­
sest vaatusest, alustada, siis käiks meie käsi väga hal­
vasti" l.
1 M arx ja  Engels, ..Kirjad'1, venek. kogu, Ihk. 337. En­
gels! kiri Bebelile 28 oktoobrist 1882 a.
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Seda Engelsi hiilgavat põhilauset revo lu t­
siooni käigu ja arenem ise kohta arendab Lenin 
veel eredamalt ja täielikumalt rohkem kui 
kolm aastakümmet hiljem:
»Arvata, et sotsiaalne revolutsioon oleks mõeldav ilma 
väikeste rahvuste ülestõusudeta asumaadel ja  Euroopas, 
ilma revolutsloonllikkude plahvatusteta osa väikekodanluse 
poolt kõigi tema eelarvamustega, ilma mitteteadlikkude 
proletaarsete ja poolproletaarlaste hulkade liikumiseta mõis­
nikkude, kiriku,monarhistliku,rahvusliku jms surve vastu,— 
nii arvata, tähendab sotsiaalsest revolutsioonist lahti öelda. 
Tuleb nii, et ühes kohas seab ennast ritta üks sõjavägi ja 
ütleb: .meie oleme sotsialismi poolt", teises kohas aga 
teine ja ütleb : .m eie  oleme imperialismi poolt", ning see on 
siis sotsiaalne revolu ts ioon! . . .  Kes .puhast"  sotsiaalset 
*“revolutsiooni ootab, see ei jõua teda kunagi ära oodata. 
See on revolutsionäär sõnades, kellel ei ole arusaamist 
tõelikust revolutsioonist"1.
Ja edasi:
»Sotsialistlik revolutsioon Euroopas ei võ i olla midagi 
muud, kui kõikide ja igasugu rõhutute ja  rahulolematute 
hulgalise võitluse plahvatus. Väikekodanluse ja mahajää­
nud tööliste osad saavad temast paratamatult osa võtma — 
ilma seesuguse osavõtuta ei ole hulgaline võitlus võima­
lik, ei ole m ingisugune  revolutsioon võimalik, — ning nad 
saavad niisama paratamatult liikumisesse tooma oma ee l­
arvamusi, oma tagurlikke luulekujutusi, oma nõrkusi ja 
vigu. Kuid objektiivselt saavad nad kapitalile peale  tun­
gima, ning revolutsiooni klassiteadlik eelvägi, eesrindlik 
proletariaat, väljendades seda mitmekarvalise ja mitme- 
häälellse, kirju ja  väliselt tükeldatud hulgalise võitluse ob ­
jektiivset tõde, võib teda ühendada ja suunata, võimu võita, 
pangad oma kätte haarata, kõikide poolt vihatud (kuigi 
erisugustel põhjustel) trustid eksproprleerida n ing teisi 
diktaatorlikke abinõusid teostada, mis kogusummas k o ­
danluse kukutamise ja sotsialismi võidu toovad, mis kau­
geltki mitte korraga »end ei puhasta" välkekodanllsest 
räbust"3.
1 Lenin, .Enesemääramise üle peetud vaidluste kokku­
võtted", venekeelne teostekogu, XIX köide, Ihk. 269, 3 tr.
3 Lenin, sealsamas.
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Need, oma m õttesügavuse poolest tähe lepanu­
väärt, Engelsi ja Lenini sõnad sisaldavad põhi- 
mised ollused vastuseks küsimusele, kuidas täna­
päev kapitali pealetungi, faschismi ja sõjahädaohtu 
vastu edukalt võidelda. Siia hulka käib juba nii. 
p roletaarse partei õige poliitika vajadus oma­
enese klassi hulkade suhtes, kui ka liitlaste su h ­
tes, nii ü lesanne laialist üldrahvalikku võitlus- 
väerinda luua, kui ka rahvusvaheliste vas tuolude 
osavalt ärakasutam ine proletariaadi se isukoh­
tade kindlustamise huvides. Kogu meie koge­
mus on enam kui ükskord tõendanud , et par­
tei, kes enesele  revolutsiooni lihtsustatult, naiiv­
selt ette kujutab, suuteline ei ole tem a organi­
seerija ja juhi osas esinema. Elavale ja võit­
levale parteile pole midagi hädaohtlikumat, kui 
elutu valem, mis puhtmõttelisel teel aegsasti 
ette on valmistatud ja saadud: ta varjab võit­
luse tingimuste ja  vormide kogu elavat ja ki­
revat mitmekesisust.
Ekslik on arvata, et revolutsioon areneb  o tse­
joones nagu vibust lastud nool, et välmivas 
revolutsiooniprotsessis ei ole peatusi, vaheae- 
gasid, taganemisi, et seda tugevamini edasi h ü ­
pata. Ekslik on arvata, et revolutsiooniliku par­
tei taktika ei tule ehitada sellele k lassijõudude 
vahekorrale, mis olemas on, vaid sellele, mida 
meie omale sooviksime. Ekslik on arvata, et 
proletaarsel parteil sellest küllalt on, kui ta nii 
revolutsiooni ettevalmistuse käigus, kui ka tema 
arenemises eneses  ainult eelväe jõ u d u d e le  to e ­
tub, mitte aga töölisteklassi enamikule. Ekslik on 
arvata, et p roletaarne partei, teisi klassijõudusid 
tähelepanem ata jättes, kõhklevaid klasse kas või 
ajutiseltki mitte püüdes revolutsiooni poole tõm ­
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mata, selge olukorra „klass klassi vastu"-loob. 
Ekslik on arvata, et revolutsiooni võib ette val­
mistada ja teostada ilma vastuolude ärakasu- 
tamata vastase  leeris, ilma ajutiste, osaliste 
kokkulepeteta teiste revolutsioniseeruvate klas­
side ja rühm adega ning nende  poliitiliste orga­
nisatsioonidega.
1889 a. soovitab Engels taani sotsialistile 
Ttierile saadetud kirjas töölisteklassi huvides 
teisi parteisid ära kasutada:
ajutiselt toetada teisi parteisid ja sammusid, mis 
kas otsekoheselt proletariaadile kasulikud on, või endast 
sammu edasi majandusliku arenemise või poliitilise vaba­
duse sihis kujutavad . . . “
*Küid m in a — lisab Engels juurde — „olen selle poolt 
ainult sel juhtumil, kui see kasu, m isse iks i otsekohe meile 
või riig i ajaloolisele arenemisele majandusliku ja  poliiti­
lise revolutsiooni teel paistab, vastuvaidlematu on ja  seda 
maksab, et teda kätte püüda. Ja seda kõik sel tingimusel, et 
partei proletaarne klassiiseloom sellega küsimusemärgl 
alla ei satuks. See on minule — absoluutne plir“ 1.
Partei klassiiseloomu kindlustamine, proleta­
riaadi teadvuse, tema võitlusvõime tõstmine, 
tema seisukohtade kindlustamine, k lassivaen­
lase seisukohtade n õ rg e n d am in e—  see on m õõ­
dupuu, mida Engels kohuslikuks  peab küsimuse 
otsustamisel, kas üks või teine kokkulepe luba­
tav on.
Kuid see taktika on sügavalt vaenulik proleta­
riaadi ja kodanluse klassilise koostöötam ise id ee­
le, mida teostas rahvusvaheline sotsiaaldem okraa­
tia; sest sotsiaaldemokraatlik poliitika riisus par­
teilt tema klassiiseloomu, ta kindlustas kodan­
luse seisukohta, nõrgendas ja demoraliseeris
1 „Bolschevik“, nr. 21 — 1932; Ihk. 84. — Minu allakriip­
sutatud — D . M.
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proletariaati. Sel revolutsioonihälli taktikal ef 
ole midagi ühist »vähema p a h e “ poliitikaga, 
H indenburg i poolt hääletamisega, Brüninguga 
liidu loomisega, sest »vähema p a h e “ poliitikaga 
andis sotsiaaldemokraatia proletariaadi ühe sei­
sukoha teise järel kodanlusele  ära, puhastas 
teed  faschismile ja valmistas proletariaadi lüüa­
saamist ette.
Neid Engelsi mõtteid a rendab  Lenin kolm­
küm m end aastat hiljem kolme vene  revolut­
siooni kogem use põhjal edasi, noortele  kom ­
m unistlikkudele parteidele seesugust painduvat 
ja manööverlikku taktikat õpetades, mis neil 
»pahempoolsuse" lastehaigust aitaks ära võita 
n ing võitlust kodanluse kukutam ise eest tõesti  
enamlikult korraldada.
»Rahvusvahelise kodanluse kukutamise eest — rääkis 
Lenin — sõda pidada, sada korda raskemat, pikalisemat, 
keerulikumat sõda, kui kõige visam harilik sõda riikide 
vahel, ning selle juures juba ette loovimisest, vaenlaste 
vaheliste huvide vastuolu- (kas või ajutisegi) ärakasutami­
sest, kokkulepetest ja kompromissidest võimalikkude (kas 
või ajutiste, ebakindlate, kõikuvate, tinglikkude) liitlastega 
ära ütelda, kas see ei ole mitte piirita naeruväärt a s i ? . .
Võimsama vastase võib võita ainult jõu kõige suurema 
pingutusega ning tingimata, kõige täpsemalt,  hoolsamalt,  
ettevaatlikumalt, osavamalt ära kasutades igat kas või 
kõige väiksematki »pragu” vaenlaste vahel, igat huvide 
vastaspoolsust eri maade kodanluse vahel, kodanluse mit­
mesuguste rühmade või liikide vahel üksikutes riikides, 
— kui ka igat kas või kõige väiksematki võimalust omale 
hulgalis t liitlast nõutada, olgu see isegi ajutine, kõikuv, 
kindlusetu, mitteustav, tinglik. Kes sellest aru ei ole saa­
nud, see ei ole mitte karvaväärtki marksismist ja  üldse 
teaduslikust, praegusaegsest, »tsiviliseeritud” sotsialismist 
aru saanud” J.
1 Lenin, » »Pahempoolsuse” lastehaigus”, venek. teostek., 
XXV köide, Ihk. 210, 3 tr.
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Kui teie, seltsimehed, n en d e  Engelsi ja Lenini 
sõnade üle sügavamalt järe le  mõtlete, k ohan­
dades neid meie ajastule, sellele poliitikale, 
mida meie kongress praegu lähemaks ajaks 
ära märgib, siis saate aru, et see taktika, mis 
kogu üleilmse töölisteliikumise kogemustel pal­
jude aastakümnete kestel on  järele proovitud, 
praegu Kommunistliku Internatsionaali, kõigi 
tema sektsioonide ees kõige suuremad võima­
lused avab meie arenem ise  agitats iooni-ja  propa- 
ganda-ajajärgust välja jõuda  ning kogu p raegus­
aegse poliitilise elu kõige võimsamaks teguriks 
saada nii üksikutes riikides"kui ka terves m aa­
ilmas. (K iiduavaldused.) Kuid nimelt seepärast, 
et meie praegu suure, hulgalise p o liitika  ava­
rale teele välja jõuam e, et me valmistume mitte 
sadade tuhandetega, vaid miljonitega reh k en ­
dama, et meie hakkame neid kihtisid oma mõju 
alla tõmbama, kes alles eila kas sotsiaaldem o­
kraatia ridades või väljaspool igasugust poliiti­
kat seisid, — just seepärast peavad Kominterni 
sektsioonid erilist valvsust üles näitama meie 
hulgalise po liitika  võim alikkude parempoolsete  
ja  oportunistlikkude m oonutam iste  vastu, mis 
meie mõju kasvu hulkades ja proletariaadi võit­
lusvõime kasvu saavad takistama ning sellega 
proletaarse revolutsiooni tingimuste valmimist 
pidurdama. Ning siin peam e veel kord meie 
õpetaja Engelsi poole pöörama ning tema võit­
lust oportunismi vastu m eelde  tuletama, seda 
halastamatut, taltsutamatut võitlust, mis poole 
aastasada tema, kui poliitilise võitleja, elust 
täitis.
Engels nägi väikekodanlast läbi ja läbi, seda 
väikekodanlast, kes küm nete erisuguste nägu-
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m oodide all püüdis töölisteliikumises om ale 
pinda leida, seda liikumist nõrgendades ja ta 
ridu segi ajades. Marx ja Engels kisuvad sur­
mava tabavuse ja järelaimamata pilkega sel 
väikekodanlasel näokatte eest, kes ladusa sü ­
damlikkuse all kõiki vilistlase väikseid näomoo- 
nutusi ja kombeid varjab. Sel väikekodanlasel 
on õigus endale  igasugust nurjatust lubada, 
Sest ta arvab, et ta nurjatu on «aususe järgi".
, Isegi rumalus saab auväärllikkuseks, sest ta on ümber- 
lükkamata tõestuseks veenete kindlusele. Iga tema ta ­
gamõtet toetab veendumus seesmisesse aususesse, ning 
mida kindlamini ta mingisugust pettust või väiklast jäl­
kust kavatseb, seda lihtsameelsemalt ja avalikumalt peab 
ta ennast üleval". See väikekodanik 011 ..solgitoru, milles 
kõige hullupöörasemalt segatud on kõik mõtteteaduse, 
demokraatia ning igasugu sõnakõlksutamise vastuolud"1.
Revolutsioonilikku marksismi kaitstes m ater­
dab Engels saksa reformiste, pran tsuse  possi- 
biliste, inglise fabiaanlasi, m aterdab  u ltrapahem ­
poolseid, ning samal ajal arvustab Engels e rand ­
liku kindluse ja kannatusega ning parandab 
proletaarsete juhtide, Wilhelm Liebknechti ja 
Bebeli, Lafargue’i ja G u e sd e ’i tüüpi inimeste, 
oportunistlikke vigu.
See väsimatu võitlus oportunismiga, eriti aga 
leplikkusega tema vastu, tõi talle tema poolt 
rünnatavate  juhtide keskel aunim e «kõige toorem 
inimene Euroopas". Ning seda Engelsi kirglust, 
seda oskust «toores olla" partei huvides, revo­
lutsiooni huvides, on meil kõigil tarvis temalt 
õppida.
Keegi ei tahtnud nii p roletaarse eelväe ühte- 
liitumist üh tsesse töölistepartei ridadesse kui
1 «Marxi ja Engelsi arhiiv", venek. 5 raamat. Ihk. 329.
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Engels. Ta tahtis seda samuti nagu meiegi 
praegu, kuid ta teadis ja nägi, et ühinem ine 
põhimõttetul alusel töölisteklassi nõrgendab. 
Mis on sellest kasu, et proletariaat saab hul­
galise partei ridades olema, kui see teda lõa 
otsas kodanlusega koostöötamisele tirib? 1882 a. 
tervitab Engels Prantsusm aal töölisteparteis toi-, 
riiunud lahkum inekut Malonist ja B rousse’ist, 
kes klassivõitlusest loobusid, liikumise p ro le­
taarsest klassiiseloomust lahti ütlesid ning lõ h e ­
nemise paratamatuks tegid.
„Seda pa rem .. .  — räägib tema. — Ühtsus on kaunis 
asi, niikaua ku i see võim alik on, kuid on tähtsamaid  
asju kui ühtsus"
Meie loeme tarvilikuks neid Engelsi sõnu 
nimelt nüüd m eelde tuletada, kui meie siin, 
sellel kongressil, rahvusvahelise töölisteklassi 
poliitilise ühtsuse lipu  kõrgele tõstame.
Sm D im itrovi aruandega kriipsutas kongress 
eriti eredalt alla oma tahet ühtsa tööliste- 
partei eest võidelda igal maal, ühtsa tööliste- 
partei eest terves maailmas. Kuid see partei 
on võimalik ainult põhim õtteliku ühtsuse a lu ­
sel, mitte aga väikekodanliste ja proletaarsete 
olluste mäda bloki alusel II Internatsionaali 
viisil ja sarnaselt. M eie tuletame tuhandete le ,  
kümnetele ja sadadele  tuhandete le  sotsiaalde­
mokraatlikkudele töölistele meelde, kes endid 
Marxi ja Engelsi poolehoidjateks ja õpilasteks 
peavad, et meie ühes nendega oma klassi vastu 
kuritöö toime paneksime, kui meie seda silma-
i M arx ja  Engels, venek. teostek. XXVII köide, Ihk 253. 
Engelsi kiri Bebelile 28 oktoobrist 1882 a. — Minu alla­
kriipsutatud. — D. M.
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kirjalikku „üh tsust“ uuesti looksime, mis 4  
augusti ka tas troo f i le1, töölisteklassi ühe osa" 
blokile kodanlusega viis, lõpptu lem usena aga 
faschismi võitu kergendas. Seesugust üh tsu st 
ei ole töölisteklassil tarvis!  M eie taham e seda  
ühtsust, mille eest kogu oma eluaeg võitles 
meie õpetaja —  Friedrich Engels. Selle ü h t '  
suse  saavutamiseks rakendam e meie kõik oma 
jõud, ning m e saame selle kätte. (K iiduavaldu­
sed.)
Kuid seda kätte saada võib ainult partei, kes 
oma kasvava aktiivsusega hulkade usalduse või­
dab, partei, kes hulgalistele liikumistele juurde- 
minekul skematismist ja lihtsustusest üle saab. 
Seesuguse  partei eest võitles Engels. Ta piitsu­
tas halastamatult passiivsust j a  tegevusetust kui 
oportunism i üht kõige kahjulikumat vormi. Oma 
kirjavahetuses tööliste juhtidega kordab ta väsi­
m atult:  partei peab tegutsem a  igasuguses o lu ­
korras ; riigi kogu poliitilisest elust osa v õ tm a ; 
sise- ja  välispoliitika iga tõsiasja aktiivsete välja^ 
astumiste põhjuseks ära kasutam a; igalpool 
ja alati, igal silmapilgul hulkadega ühes olema; 
õigel ajal võitluse tõelikku juh tsõna  üles seadma, 
mis hu lkadest endist on välja läinud, liikumise 
kasvamise järgi teda uuega asendam a, —  s e e ­
sugust taktika põhireeglit nõudis proletaarsele 
parteile tungivalt  Engels.
Partei, kes oma mõtteosaliste kitsas, kinnises 
ringis elab, kes väljaspool seda seisab, mis rah­
vast huvitab, kes ei oska sellest kinni hakata, mis
1 4 aug. 1914 hääletas Saksamaa sots-dem . partei rühm 
riigipäeva) tervelt (peale kahe saadiku; K. Liebknechti ja
O. Rühle) sõjakrediitide lubamise poolt, toetades seega 
kodanlust. — Toim.
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antud silmapilgul hulkasid lainetama paneb, kes- 
ei oska rahva kaebusi ja igatsusi selgetes, a ru ­
saadavates juh tsõnades üldistada, —  see partei 
ei suuda hulgaliste liikumiste etteotsa astuda,
Eriti teravalt tungib Engels nende  kallale, kes- 
hulkade võitluse otsustaval silmapilgul oma ko ­
hal ei ole. Sel puhul ütleb Engels ot-sekohe, et 
partei, kes seesuguse otsustava silmapilgu laseb- 
mööda minna ilma et vahele  segaks, on m õ­
neks ajaks maha maetud.
Passiivsus ja tegevusetus, mida „pahempool- 
se te“ sõnakõlksudega m askeerides tihti prakti­
kas konspiratsiooni-mänguga, põrandaaluse  o r ­
ganisatsiooni enesesse-sulgum isega varjatakse,, 
kidunevad karbonarismiks *, mis võõras on töö- 
listepartei vaimule. Teisest küljest halvavad par­
lamentlik kretinism, kohanem ine kodanlisele  sea- 
duslikkusele, maksku mis maksab, o rganiseeri­
mise mitteseaduslikkude vormide tähtsuse eita­
mine ja vägivalla kartus omalt poolt tööliste- 
klassi võitlusevõimet.
Engels võitleb passiivsuse mõlemat liiki ilmu­
vuse vastu. Ta õpetab  proletaarseid parteisid 
kodanlist seaduslikkust täiel ulatusel ära kasu­
tama töölisteklassi jõ u d u d e  kogumise huvides, 
et neid ette valmistada võitlusele proletariaadi 
diktatuuri eest, m uutes sel kombel kodanlise; 
seaduslikkuse võitluserelvaks kodanluse  vastu.
1 Karbonarism — kinnise salaseltsi sektantsus. — Sõna 
on tekkinud Itaalia salajasest poliitilisest organisatsioonist 
.C arbonarr (söepõletajad), mis seal 19. sajandi algul tek­
kis ja iseseisva vabameelse Itaalia loomist nõudis. Oli 
õige lähedal »vabamüürlaste" salaorganisatsioonile. Hiljem 
tekkis seesugune salaselts ka Prantsusmaal (Charbonnerie).— 
Toim.
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Ta paljastab bakuuninlik-blankistlikku vande- 
seltslust, mida rahvusvaheline politsei tööliste- 
organisatsioonide vastu ära k a s u ta b ; ta soovi­
tab neile viimastele eriti valvsad olla nuhkide 
ja provokaatorite suhtes, kes töölisteorganisat- 
s ioonidesse sisse poevad. Ning samal ajal ei 
ole ta kitsi hoopide andmisel, mis sihitud nende  
sotsiaaldemokraatide pihta, kes valitsuse ees 
lipitsedes kuulutavad, et töölistepartei ei ole 
revolutsiooniliku vägivalla partei.
»Vägivalla vastu — kirjutab Engels meelepahaga —, 
kui millegi iseenesest mlttelubatava nähtuse vastu välja 
astuda sel ajal, kui me teame, et vägivallata, lõppude lõ­
puks midagi kätte ei saa ! . . “ 1
Engels nõuab  tungivalt, et proletaarsed revo­
lutsionäärid oskaksid kõiki võitlusevorm e klas­
sivaenlase vastu kasutada. Ning need  Engelsi 
juhatused  lõob enamlaste  partei, Lenini ja Sta­
lini juhtimisel, üm ber seaduslikkude ja mitte- 
seaduslikkude töövormide kokkupõim im ise m ää­
ratuks, kahekümneviieaastaseks kogem useks, 
miš, nagu teada, Kominterni II kongressi o rga­
nisatsiooniliste o tsuste  aluseks pandi.
Kas on meie sektsioonid need  juhatused  ja 
kogem used  lõpuni ära kasutanud ? Ei, ei oie 
kasutanud. Paljud  seltsimehed on veendunud , 
et faschistliku terrori tingimustes ei ole „le- 
gaa lse id“ tööst kinnihakkamise võimalusi, ei saa 
töölisteliikumist avalikult arendada, laialist, hu l­
galist tööd  hargestada. Kuid faschism o n ju su rz -  
nitud  hulgalist aluspinda looma, om a hulgalisi 
organisa ts ioone ehitama, sotsiaalset dem agoo­
i  »Marxi ja Engelsi arhiiv", I (Vi) köide, Ihk. 78. En­
gels i kiri Blos’ile 21 veebruarist 1874 a.
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giat tarvitusele võtma. Siit järgneb kom m unis­
tide ülesanne — hulgalistesse faschistlikkudesse 
organisatsioonidesse sisse tungida, faschistlikku 
sotsiaalset dem agoogiat faschistliku diktatuuri, 
vastu pöörata ning sel teel faschistlikku hulga­
list aluspinda õõnestada. Ilma igapäevase, kava­
kindla tööta faschistlikkudes hulgalistes organi­
satsioonides, ilma seaduslikkude ja mittesea- 
duslikkude tööm eetodite  kokkupõimimiseta ei 
saa hulkade juurde läbi murda.
Samal ajal on ekslik arvata, et seadusliku 
töölisteliikumisega riikides mitteseaduslikud o r­
ganisatsioonid meile asjatud on. E ttevõtjate  te r ­
ror sunnib meid kõigil maadel e ttevõtetes p õ ­
randaaluseid rakukesi looma. Faschismi h äd a ­
ohu tugevnemine kohustab „ legaalseid“ (sea ­
duslikke) komparteisid kõiki abinõusid tarvitu­
sele võtma, et valmis olla põranda alla m ine­
kuks, — et mitte Itaalia ja Saksa kom parteide 
vigu korrata. P eab  m eeles pidama, et ühise v äe­
rinna liikumine kõige enam tagaaetud  ja taga­
kiusatud komparteid, ilma valitsuse lubata, te ­
gelikult „seaduslikuks“ teeb, põranda peale toob, 
et hulgaline võitlus kõige sügavamalt konspi- 
reeritud organisatsioonid pinnale kannab.
Selles skematismis ja lihtsustamises, mille 
vastu Engels võitles, üheks teisendiks on ta k ­
tika põhimiste põhilausete mehaanilik ta rv ita ­
mine ilma omapäraste tingim uste arvestuseta  
igal üksikul maal.
Meie oleme proletariaadi üleilmne partei, mis 
on ehitatud tõeliku poliitilise ja organisa tsioo­
nilise ühtsuse alusele, partei, kes võtab kokku 
ja üldistab tervet üleilmse töölisteliikumise ko­
gemust, partei, kellel on tõelikult internatsia-
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naalne taktika, mis põhjeneb  rahvusvahelise 
proletariaadi huvide ühtsusele. Kuid see inter- k 
natsionaalne taktika ei jäta mingil kombel tä- s' 
he lepanem ata  erinevusi, mis üksikute maade 
arenem ise iseäraldustest tingitud. Üleilmse töö- j 
listeliikumise kogem use internatsionaliseerimine t 
ei tähenda schablooni väljatöötamist, mida ühe- s 
suguselt  kõigi m aade töölisteliikumises võib tar­
vitada. See, kes arvab, et tarvitseb ainult mõnda 1 
valmis valemit taskus hoida selleks, et kogu s 
maailma töölisteliikumist ühe liistu peale tõm- ( 
mata, see  ei internatsionaliseeri töölisteliikumist, 1 
vaid külmutab teda ning takistab tema arene- 1 
mist. -
Engels oli tõeliku internatsionaalse juhi klassi- 1 
kalik kuju, kes täiuslikult valdas saladust, kui­
das meie kommunistliku liikumise rahvusvahe­
list iseloomu õieti kokku põimida tem a rah­
vuslikkude iseäralduste arvestusega. Ta oli tihe­
dalt seo tud  saksa töölisteliikumisega, ta tundis 
ülihästi kõigis üksikasjades ka prantsuse  tööliste­
liikumist; ta võttis 1844 a. peale kõige elava­
malt osa inglise proletariaadi võitlusest, ta õp­
pis põhjalikult tundm a ameerika  töölisteliikumist 
(ning käis ise ookeani taga); ta tundis harulda­
selt hästi Itaalia  ja Piirenei riikide proletaarse 
võitluse tingimusi ja käiku; teda huvitas süga­
vasti revolutsioonilik liikumine Venemaal, lää- 
neslaavi j a  lõunaslaavi maadel.
Nimelt see iga üksiku maa seisukorra sügav 
tundm ine  võimaldas Engelsil nende  m aade töö- 
listeparteisid õieti juhtida, proletaarse Inter­
natsionaali tõelik juht ja organiseerija olla.
»Itaalia talupoja vabanemine — kirjutas Engels Bo- 
vlole — ei sünni selles vormis, milles teostub inglise vab-
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•riku-tööliste vabanem ine; kuid mida rohkem üks kui teine 
kasutab vormisid, mis nende oma tingimustele vastavad, 
seda enam saab see asja põhiolule kohane olema" h
Niisugused on Engelsi tähtsam ad taktilised 
juhatused meie suure  ajastu valgustusel, nende 
ülesannete valgustusel, mis meie kongressi ees 
■seisavad.
Engels õpetas m eid  meie taktika äram äära­
misel elavatele revolutsioonilikkudele pro tses­
sidele rahvaste elus mitte väljamõeldud kava­
dega, varemalt valmistatud m õõdupuuga  ju u rde  
minema, vaid igal üksikul maal igal an tud  sil­
mapilgul k lassijõudude antud paigutuse sügava 
tundmaõppimise põhjal, iga üksiku klassi, iga 
tema rühma seisukorra arvestuse põhjal, kõigi 
klassivastuolude ühiskogu ning proletariaadi 
poolt nende ärakasutamise viiside tundm aõppi­
mise põhjal — tingimata arvestades kogu rah ­
vusvahelist o lukorda tervelt.
Engels õpetas m eid  sõjakas, teguvõimeline 
partei olema, ja nii liikumislaine tõusu  silma­
pilkudel kui ka tema ajutise languse silmapil­
kudel oskama seda erilist leida, millest hulgad 
eluliselt huvitatud on, mis parteil lubab oma 
sidet töölisteklassiga ja töörahvaga laiendada 
ja kindlustada ; mitte ainult siis liikumisega ühi­
nema, kui see juba on alganud, vaid teda ette 
valmistama, organiseerima ning hulgas usalduse 
võitmisega liikumise e tteotsa a s u m a ; oskama 
iga sündmuse peale, mis hulkasid lainetama p a­
neb, vastata; oskama kõige suuremaid liikumisi 
kuni o tsustavate võitlusteni hargestada ning
i M arx  ja Engels, venek. teostek. XXVI köide. Ihk, 233. 
Engelsi kiri Gennaro Boviole 16 aprillist 1872 a.
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sellega parteid seesuguseks jõuks muuta, mis 
kogu töörahva lugupidamist äratab ning tema 
usaldust oma enese  jõ u d u d e  vastu tõstab.
Engels õpetas meid võidu silmapilkudel mitte 
upsakaks minema, ajutiste lüüasaamiste silma­
pilkudel pead mitte norgu laskma. Lüüasaamise 
korral mitte kartma uuesti peale hakata, vaid 
peale hakkama kindla usuga, et meie teisel kor­
ral peame võidu saama.
Engels õpetas m eid  seesugust hulgalist po­
liitika t  ajama, mis kõige laiemate töörahva- 
hulkade kõige elulikumatele huvidele vastab, 
mis talurahva ja linna töörahvahulkade kokku­
liitmist proletariaadi üm ber soodustab. P raeg u ­
ses olukorras tähendab  see kõigepealt faschis- 
mivastase rahvaväerinna m oodustam ist kapita­
listlikkudel maadel ning rahvaste sõjavastase 
väerinna m oodustamist rahvusvahelisel võ itlus­
väljal. (Kiiduavaldused.)
Engels õpetas meid  kainelt olukorda hindama, 
mitte ette ruttama, enne kui laialised hulgad 
liikumisesse ei ole tõm matud, kuid ka mitte 
nende  hulkade sabas sörkima, oma taktikat 
mitte nende  kõige m ahajäänum a osa järgi seadma, 
oskama tegevuse o tsustavuse ja kiirusega neid 
hulkasid enesega edasi viia, liikumise iga ed u ­
sammu kinnistada, tehes seda uute  edusam m ude 
lähtepunktiks.
Engels õpetas meid  töölisteklassi iga vaksa 
kättesaadud õiguste eest võitlema, iga vastu­
olu vaenlaste leeris ära kasutama, mitte kunagi 
partei klässiiseloomu ning proletariaadi kindlus­
tamise huvisid ohvriks tu u e s ;  olema kõikjal 
neis organisatsioonides, kus on tööliste hulgad, 
võitluse mitteseaduslikke ja seaduslikke vorm e
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kasutama, mis praegustes tingimustes tähendab  
põrandaalust organisatsiooni kindlustama tema 
põrandapealse mõju laiendamisega hulkades 
ning seda mõju laiendama põrandaaluse orga­
nisatsiooni kindlustamise teel.
Meie elame ja võitleme võrdlem ata palju 
keerulikumas olukorras kui oli see, mis oletses 
Engelsi ajal. Kuid Engelsi kõige rikkalikum 
pärandus taktika alal ei ole oma tähtsust kao­
tanud ka selles uues olukorras. Kommunistid 
saavad veel kaua sellest pärandusest am m u­
tama ning enam likult Engelsi juhatusi ellu 
viima.
Kas tähendab see seda, et neist juha tustes t  kül­
lalt on meie taktika äram ääram iseks? Muidugi 
mitte. Engels ei olnud, nagu Marxki, ajalooliste 
tingimuste mõjul suuteline  looma ning ei loo­
nud revolutsiooniliku proletariaadi strateegia ja 
taktika lõpuleviidud teadust. Kuid aluseks sel­
lele teadusele, mille lõi Lenini j a  S ta lin i g ee ­
nius, on tähelepanuväärt m õtted strateegia ja 
taktika kohta, mida suured  kommunismi põhja- 
panijad arendasid ja jõudum ööda  ellu viisid. 
(Kiiduavaldused.)
TVÖVÄENUIKK££K
KIRJASTO
III. MEIE JATKAME ENGELSI TÖÖD
Meie, kommunistid, olem e Engelsi töö jatkajad.
Engelsi ja Marxi loodud revolutsiooniliku 
õpetuse  suur, võitmatu jõud  seisab selles, et ta 
elab ja  areneb koos võitleva proletariaadiga, 
rikastub  tema uue kogem usega, teritab  võitlu­
ses tema vaenlastega.
II Internatsionaali juhid ei olnud suutelised 
marksismi edasi arendam a. Nad ei võtnud 
Marxi ja Engelsi õpetust  m itte  kui juha tust  p ro ­
letariaadi revolutsioonilikule tegevusele, m itte  
kui õpetust vajadusest hulkasid kodanluse valit­
suse  vägivaldseks kukutamiseks, ja  üldse klas­
side hävitamiseks e tte  valmistada. Ühed II In ter­
natsionaali juhid revideerisid marksismi, . t ä ie n ­
dasid" teda väitega, et kapitalismi arenemisega 
mitte klassivastuolude teravnem ine, vaid, vas tu ­
pidi, nende pehm enem ine kaasas käib. Teised 
nende  hulgast tunnustasid  küll sõnades m ark­
sismi põhilausete  õigsust, kuid muutsid need 
põhilaused dogmaks, mis- õigustas leplikkust 
kapitalistliku tõelikkusega, mis õigustas refor­
mistliku praktika toetamist. N eed inimesed ni­
metasid endid marksistideks, kuid nad m oo n u ­
tasid, labastasid marksismi, rookisid välja tema 
revolutsiooniliku põhiolu. Nii valmistasid II In­
ternatsionaali teooria ja praktika ikka suuremal 
ja  suuremal määral uuesti seda labast väike-
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kodanlist ülitarkust, mille vastu Engels kogu 
eluaja võitles. II Internatsionaali juhid ja ideo ­
loogid-^ ole m itte Engelsi töö, va id tem a  vaen­
laste töö ja tka ja d .
Engels lahkus meie hulgast 90-date aastate 
keskpaigas. Kuid nimelt neil aastatel algas oma 
revolutsioonilikku tööd  Lenin, kelle nimi ön 
juhtivaks täheks saanud kogu rahvusvahelisele 
proletariaadile.
Marx ja Engelš elasid, töötasid  ja võitlesid 
monopolistliku kapitalismi eelsel ajastul, mil 
kodanline ühiskond üldiselt tõusvat joon t pidi 
arenes; rahvuslikkude sõdade  ja  kodanliste re ­
volutsioonide lõpuleviimise ajastul Lääne-Eu- 
roopas; ajastul, mil Inglismaa üleilmse kau- 
bandus-tööstusliku esikoha veel oma käes ho i­
dis, üleilmse proletariaadi eelväeks aga veel 
Saksamaa proletariaat oli;  ajastul, mil tööliste- 
liikumine alles iseseisvaks poliitiliseks liikumi­
seks välja kujunes, mil proletaarsed parteid 
alles moodustusid. See ajastu andis Marxile 
ja Engelsile kõik vajalikud algained, et p ro le­
tariaati revolutsiooniliku teooria võim sa relvaga  
varustada.
Kuid Marx ja Engels ei püüdnud kunagi p ro ­
letaarse revolutsiooni täpset  marsikava ette ära 
näha, temale täpset  taktika tegevusem äärus- 
tikku ette kirjutada, seesuguste le  küsimustele 
vastust anda, mis n en d e  ajastu tingimustes 
lahendamatud olid.
Engels, kes hiilgavaid lehekülgi pühendas so t­
sialismi arenemisele u toopiast teaduseks, pais­
kas enam kui üks kord pilkerahet n ende  kaela, 
kes teadusepinnalt lahkusid ja «tulevase ühis­
konna arhitektoonika" üle targutasid. Ta kir ju­
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tas enam  kui üks kord, et ta on rahul «tule­
vase ühiskonna inimeste pärast, kes igatahes 
rumalamad ei saa olema kui meie ja te ie .“
Marxi kapitalismiarvustuse puhul kirjutas E n­
gels, et „selle arvustuse tu lem used sisaldavad 
samuti ka niinimetatud otsuste algidusid, kui­
võrd need  otsused praegusel ajal üldse võimali­
kud o n “. See käib täielikult muidugi ka Engelsi 
om a tööde  kohta.Neid geniaalseid ideesid, kavan­
deid, algidusid, millest II Internatsionaali p e ­
dandid  ja vilistlased oma pim eduses m ööda läk­
sid, arendasid edasi ja muutsid nad hästikorral­
datud õpetuseks suured enamlased — Lenin  ja 
Stalin.
Leninile ei olnud marksism dogmaks, vaid 
juhatuseks revolutsiooniliku tegevuse jaoks. Juba 
läinud sajandi lõpul, seoses parteiprogrammi 
pärast peetavate  lahingutega, kirjutas Lenin :
«Meie ei vaatle Marxi teooriat koguni mitte kui midagi 
lõpuleviidut ja puu tum atu t ; vastupidi, me oleme veendu­
nud, et ta ainult nurgakivid pani sellele teadusele, mida 
sotsialistid peavad edasi viima igas suunas, kui nad elust 
maha ei taha jääda" L
Juba „Kapitalis“ on kapitalistlikkude m ono­
polide hiiglasuur kasv ette kuulutatud. Engelsi 
viimastes töödes (näiteks visandis börsi kohta) 
leidub juba katse rida uusi nähteid kapitalistli­
kus m ajanduses iseloomustada. Kuid Engels 
suri, ilma et ta oleks jõudnud  juba 90-tel aas­
tatel a lanud kapitalismi imperialistliku a ren e ­
misastme iseäraldusi avastada.
Monopolistlik, m ädanev kapitalism; kõigi ka­
1 Lenin, «Meie programm", venek. teostek. II köide, 
Ihk. 92, 3 tr.
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pitalistlikkude vastuolude enneolem atu  terav­
nemine; kapitalismi üldkriis, mille läh tep u n k ­
tiks oli 1914— 1918 a. a. ilmasõda ning oktoobri 
revolutsiooni võit, mis inimsoo ajaloos uue 
ajastu avas; sotsialistlik ehitustöö ja sotsialismi 
võit NSV Liidus, —  see on see uus, mida ei 
teadnud ega ei võinud teada Engels, see on 
see u u s , ' mida marksistid pidid teoreetiliselt 
üldistama ning sellega revolutsioonilikku p ro ­
letariaati tema edasiseks võitluseks relvas­
tama.
Jutuajamises Ameerika tööliste saatkonnaga 
andis Stalin m õningatel leheküljekeste l kokku­
surutud iseloomustuse sellele raudvarale, mis Le­
nin marksismi varakambri juu rde  tõi. Neid m õ­
ningaid nappe leheküljekesi on vaja lugeda ja 
ikka veel kord lugeda: nad on hulka köiteid väärt. 
Siin võtab Stalin marksismi arengu leeninliku  
jaamavahe  sisu k o k k u : imperialismi kui kapi­
talismi viimase arenemisjärgu analüüs; mark­
sismi kõige tähtsama osa —  proletariaadi dik­
tatuuri õpetuse — edasine  läbitöötam ine; p ro­
letariaadi diktatuuri ajajärgu sotsialistliku ehi­
tustöö vormide ja viiside küsimuse läbitööta­
mine; proletariaadi hegem oonia  hästikorralda­
tud süsteemi loom ine ; rahvuse ja asum aade 
küsimuse, kui proletaarse revolutsiooni taga- 
varavägede küsimuse läbitöötamine ; parteiõpe- 
tuse loomine.
Lenini teene on see, et ta kommunistide sei­
sukoha imperialistlikkude sõdade ajal ära m ää­
ras, — seisukoha, mille ta im perialistliku sõja  
kodusõjaks m uutm ise  juh tsõnas kinnistas. Ja 
seda on vaja seda enam alla kriipsutada, et 
katseid on tehtud asja nii kujutada, nagu oleks
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selle juh tsõna esivanemaks Engels. See pole 
õige, seltsimehed. Engelsil on liiga palju tee ­
neid maailma töölisteklassi ees, kui et meie 
seda tem a arvele kirjutaksime, mida ta ei rää­
kinud. Engels ei elanud imperialismi ajajärgul, 
temal tuli rahvusvahelise sotsialismi seisukohti 
peamiselt rahvuslikkude sõdade  suhtes ära mär­
kida. Kui enamlased Engelsi 90-date aasta- 
tate töödele  oleksid dogmaatiliselt juurde läi­
nud, siis ei oleks nad imperialistlikkude sõdade 
küsimuses marksistlikku seisukohta nii edasi 
a rendada suutnud, nagu seda Lenin tegi. Lenin, 
ja ainult Lenin, andis põhimõttelikult uue ja 
ainuõige seade  nii imperialistliku sõja iseloomu 
küsimuses kui ka proletaarse partei seisukoha 
küsim uses selle sõja suhtes. Ja  nimelt selle­
pärast, et meie oma suure õpetaja  Engelsi m ä­
lestust austame, olem e meie selle vastu, et ta 
pühakujuks muudetaks, et ajaloolist tõde  maha 
vaigitakse või ilustatakse.
Lenini tööd, kes marksismi uuele  astemele 
tõstis, jatkas igas suunas Stalin . Stalini töö ­
des, kõnedes, kogu tem a tegevuses ning tema 
poolt juhitavas rahvusvahelises enamluse par­
teis elab, kasvab ja  rikastub marksistlik-lee- 
ninlik teooria, mille üheks alusepanijaks E n­
gels oli. (K iiduavaldused.)
Stalin arendas marksismi edasi ühes meie 
ajastu põhiküsimuses —  küsimuses sotsialism i 
ülesehitam isest ühel maal. Enam lased ei pida­
nud Engelsi vanadest  vormelitest kinni, mis 
kõlbulikud olid teisel, ammu seljataha jäänud 
astmel. Stalini juhtimisel purustasid nad hävi­
tavalt trotskistid ja sinovjevlased, kes püüdsid 
neid vormleid proletaarse revolutsiooni vastu
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losutada. Lenin tõestas, et kapitalismi e b a ­
ühtlase, hüppetaolise arenem ise juures im pe­
rialismi tingimustes sotsialismi võit ühel maal 
võimalik on. Stalin arendas, j a  kaitses seda 
teooriat ja viis ta ellu. (K iiduavaldused.)
»See, mida Engels läinud sajandi 40-datel aastatel mo­
nopolistliku kapitalismi eelsetes tingimustes ühel maal 
teostamatuks ja võimatuks pidas, sai teostatavaks ja või­
malikuks meie maal, imperialismi tingimustes.
Muidugi, kui Engels elus oleks, — rääkis Stalin ÜK(e)P 
XV konverentsil —; ei hakkaks ta vanast vormelist kinni 
pidama, vaid oleks, vastupidi, kõigiti meie revolutsiooni 
tervitanud, öeldes: »Käigu kuradile kõik vanad vormelid, 
elagu võidurikas revolutsioon NSV Liidus!"1
Ei „Gotha programmi arvustuses", ei Engelsi 
töödes ega Lenini töös »Riik ja revolutsioon" 
ei olnud need kommunismi esimese arenemis­
järgu konkreetsed küsimused  üles seatud, mis 
Stalin üles seadis ja mis ta kõige suurem a ju l­
gusega ja sügavusega lahendas.
Meie hakkasime sotsialismi ehitama kerjusli- 
kul ja laostatud maal, mis kodanluselt  madala 
tehnilis-majandusliku tasem e oli pärinud, maal, 
mis kapitalistlikkude riikidega on üm ber piira­
tud. Ja sealjuures hakkasime meie sotsialismi 
ehitama esimest korda inimsoo ajaloos.
Ja Marxi, Engelsi n ing Lenini õpetust  edasi 
arendades, seda loomevõimeliselt elavas elus 
kehastades, töötas Sta lin  esimesena  konkree t­
selt välja ühtsa ja sügavalt läbim õeldud plaani 
sotsialistlikuks pealetungimiseks meie m a a l ; 
töötas läbi küsimuse sotsialistlikust industriali­
seerimisest kui sotsialismi võidu tingimusest
i Stalin, »Sotsiaaldemokraatlikust kallakust meie parteis", 
venek.. koguteoses »Vastasrinnast", Ihk. 379.
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NSV Liidus; küsimuse kolhoosilisest korrast 
kui talurahva sotsialistliku üm bertöötam ise teest 
proletariaadi juhtimise all; küsimuse kapitalist­
likkude olluste hävitamise jaam avahedest ja 
viisidest (nende olluste piiramise poliitikast kuni 
kulakluse, kui klassi, likvideerimise poliitikani); 
küsimuse töö organiseerimisest sotsialistliku 
ehitustöö tingimustes ning võitlusest väikeko- 
danlise ühtlustamise vas tu ; küsimuse inimeste 
teadvuses  kapitalistlikkude jäänuste  hävitamise 
tingimustest ja teedest, uue, sotsialistliku kul­
tuuri ehitamisest. Stalin näitas, et sotsialismi 
ehitada — tähendab  kõigepealt proletariaadi 
diktatuuri kindlustada, proletariaadi diktatuuri 
kindlustamine ja sotsialistliku ehitustöö edusam ­
mud aga toovad enesega kaasa proletaarse de­
mokraatia õitsengu. Ning kõik need  S ta lin i  teo ­
reetilised põhilaused on enamlased tem a juhti­
misel luuks ja lihaks kehastanud.
Stalini seesugused  tööd ja esinemised, nagu 
tema aruanded partei kongressidel, nagu tema 
kõne marksistidest-põllutegelaste konverentsil, 
nagu tema kuulsad kuus tingimust, nagu staalin- 
lik kolhooside põhikiri, nagu tem a märgitud 
m uudatused  nõukogude põhiseaduses, nagu 
tem a esinemine uute  inimeste kohta, kes tehnika 
vallutanud, — lühidalt öeldes, S ta lin i  iga esine­
mine ei ole ainult tähis sotsialistliku ehitustöö 
teel NSV Liidus, — see on ühtaegu ka Marxi- 
Lenini teooria rikastamise ja süvendam ise tähis. 
N endest  töödest õpivad ja saavad õppima kõigi 
m aade eesrindlikud töölised.
S ta lin  annab  näite proletaarse riigi poliiti­
kast, mis ehitab klassideta, sotsialistlikku ühis­
konda kapitalistliku ümbritsuse tingimustes. Sta-
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Iin töötab välja põhialused üleilmse proletaarse 
partei — Kommunistliku In te rna ts ionaa li— po­
liitika jaoks kapitalismi üldkriisi ning kahe süs­
teemi — kapitalismi ja sotsialismi —  võitluse 
tingimustes. Hiina revolutsiooni kogem ustel tö ö ­
tas Stalin  läbi küsimuse rahvusliku revolut­
siooniliikumise nõukogude  revolutsiooniks üm- 
berkasvamise konkreetsetest teedest. Stalin  tõs­
tis M arxi Engelsi-Lenini õpetuse kapita lism ilt 
sotsialismile ülemineku a ja järgust uuele a st­
mele. (Kiiduavaldused.)
Lenin ja Stalin ei piirdunud Marxi ja Engelsi 
üksikute visanditega strateegia j a  tak tika  kü­
simustes. Oma raamatus „Leninismi põhialus­
test", mis käsiraamatuks on terve maailma pro­
letaarsetele revolutsionääridele, kirjutas Stalin, 
et ainult
»proletariaadi avalikkude väljaastumiste ajajärgul, prole­
taarse revolutsiooni ajajärgul, kui kodanluse kukuta­
mise küsimus otsese praktika küsimuseks on saanud, kui 
proletariaadi tagavaravägede küsimus (strateegia) üheks 
kõige põnevamaks küsimuseks on muutunud, kui kõik võit­
luse- ja organisatsioonivormid — nii parlamentlikud kui 
ka väljaspool parlamenti (taktika) — täie selgusega on 
nähtavale tulnud — ainult sel ajajärgul oli võimalik pro­
letariaadi võitluse terviklikku strateegiat ja läbitöötatud 
taktikat välja töötada" J.
Lenini ja Stalini teen e  on see, et nem ad 
Marxi ja Engelsi üksikute taktiliste põhilausete  
uuesti jaluleseadmisega ei piirdunud, vaid neid 
edasi arendasid ning Feninismi strateegia ja tak­
tika — proletariaadi revolutsiooniliku võitluse 
juhtimise tervikliku teaduse  —- lõid.
*
1 S ta lin , »Leninismi küsimused", Ihk. 55.
Neliküm m end aastat on Friedrich Engelsi 
surm apäevast m öödunud. M äherduse  hiiglapika 
tee  on üleilmne töölisteliikumine, kogu inim­
sugu n ende  aastate kestel ära käinud! Vana, 
tsaristliku vägivallariigi asemel on suur sotsia­
lism i ehitav maa. Variseb kokku põline Hiina 
müür: Hiina rahva 400 miljonit on liikuma pan­
dud ; nõukogude  revolutsiooni lipp lehvib üle 
kuue  Hiina provintsi, kus elab 100 miljonit ini­
mest. Sotsialismi edusam m ude mõjul NSV Lii­
dus kasvab ja laieneb töörahva seas võimas 
liikumine sotsialismi poole terves kapitalistlikus 
ilmas. Kapitalistlikkude riikide kodanlus rüüstab 
maid ja linnu, kutsub uuesti ellu keskaegsed 
piinakambrid orjastatud rahvastele, külvates vi­
havaenu ja paham eele tormi kõigi rõhutute 
seas. Ei ole Marxi ja Engelsi I Internatsionaali. 
II Internatsionaal laguneb kui m ädanev  kude, 
kuid tööinim esed liituvad ikka tihedamalt III, 
Kommunistliku Internatsioonali ümber, M arxi 
ja  Engelsi, Lenini ja. S ta lin i Internatsionaali, 
N S V  Liidu võ idurikka  sotsialism i Internatsio­
naali, kogu maailma proletaarse revolutsiooni 
Internatsionaali ümber. (K iiduavaldused.)
„Ma arvan — kirjutas Engels 1874 a., —■ et järgmine In­
ternatsionaal — pärast seda, kui Marxi teosed rea aastate 
kestel oma mõju saavad avaldama •— saab puht kommunist- 
likolema ning ilm tingimata meie põhimõtted üles seadma"1.
See Kommunistlik Internatsionaal on  esinda­
tud siin saalis. Ta ühendab  oma alla rohkem 
kui kuusküm m end maad, tal on miljoneid poole­
i  M arx  ja Engels, venek, teostek. XXVI köide, Ihk. 374. 
Engelsi kiri Friedrich Albert Sorgele. — Minu allakriipsu­
tatud -  D. M.
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hoidjaid, kes komparteide mõju all seisavad, 
kõigi rahvuste ja rahvatõugude seas, kõigis 
maailma otsades. Marxi ja Engelsi õpetus valit­
seb täielikult maakera ühel kuuendikul osal, 
tema taga seisab võimas riik, sotsialistlik m ajan­
dus miljardiliste rjkkustega, tema taga on maa 
170 miljoni elanikuga. Tema, see õpetus, purus­
tab kõigil maadel orjade ahelad, et kogu m aa­
ilma vallutada.
Relvastatud selle õpetusega , hoolimata te rro ­
rist, piinadest ja tagakiusamistest, organiseerivad 
kommunistid, liidavad ning tõm bavad ühes võit­
lusele ja viivad võidule proletaarlased, töörahva, 
asumaade orjad. Kommunistlik Internatsionaal 
on saanud inimsoo juhtivaks täheks ja pääste- 
ankruks- viletsusest, faschismist ja sõjast pääs- 
misel.
Elagu Kommunistlik Internatsionaal (torm ili- 
kud kiiduavaldused) — M arxi j a  Engelsi, Le­
nini ja  Stalini suur, võitmatu p a r te i !
(Tonnilikud kiiduavaldused, mis ovatsioo­
niks üle lähevad, kestavad  m itu m inutit. Kõik 
saalis olijad tõusevad püsti. H üüded kõikide  
saatkondade poolt. Lauldakse ,,Internatsio­
naali'" ja  „Carmagnole't“.)
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